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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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мировало  требование  субъектов  хозяйствования  и  граждан  к  развитию новых финансовых 





Стоит  обратить  внимание,  что  до  недавнего  времени  основной  опорой  финансово‐
кредитного рынка Республики Беларусь выступали банки, предлагавшие максимально пол‐






С  2015  года  деятельность  всех  финансовых  институтов  регулируется  Национальным 
банком страны. Реформа 2015  года в системе регулирования финансовых институтов стала 
во многом отправной точкой развития небанковских институтов в Республике Беларусь, так 






Вид финансовой организации  01.01.2015  01.01.2016  01.01.2017  01.01.2018 
Банки  31  25  25  24 
НКФО  ‐  1  3  3 
Лизинговые организации  50  99  95  103 
Микрофинансовые организации  ‐  106  115  121 


























  01.01.2015  01.01.2016  01.01.2017  01.01.2018 
Задолженность по кредитам, выданным 
банками, млн. BYN*  31 398,9  37 777,1  35 851,0  38 762,5 








Задолженность по кредитам,  лизингам и договорам займа  (микрозайма)  в  Республике 
Беларусь за 2015‐2018 годы растет. Темп роста задолженности по кредитам, выданным банкам 
за  рассматриваемый  период,  составил  –  23,5%;  темп  роста  объема  лизингового  портфеля  – 
55,2%; темп роста задолженности перед микрофинансовыми организациями – 62,5%.  
На  основе  полученных  данных,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  объем  лизинга  и 
микрофинансирования  в  Республике  Беларусь  развивается  более  быстрыми  темпами  в 
сравнении  с  банковским  кредитованием.  И,  несмотря  на  то,  что  банковское  кредитование 





Стоит  заметить,  что банки  также активно  занимаются лизинговой деятельностью. И, 
несмотря  на  то,  что  она  не  относится  к  банковским  операциям,  банки  активно  развивают 




Показатель  01.01.2015  01.01.2016  01.01.2017  01.01.2018 
Банки,  занимающиеся лизинговой деятель‐
ностью (шт.)  15  14  13  14 
  Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 










































Несмотря  на  высокую  стоимость  лизинга  от  лизинговых  компаний,  данный  вид  фи‐
нансирования получает все большую популярность. На это есть несколько причин: быстрое 














При  сравнении  лизинга  от  банка  и  от  лизинговой  компании  необходимо  понимать, 
что для банка лизинг не является основой его деятельности и существует ряд других опера‐













сути,  являются  конкурентами в борьбе  за  клиентов. Дело в  том,  что лизинговые компании 
являются клиентами банков и зачастую получают в банке финансирование, за счет которого 
и финансируются последующие сделки с клиентами. Именно поэтому так существенна раз‐









названные  ставки,  банковский  лизинг  будет  оставаться  конкурентоспособным.  Именно  это 
пока сдерживает объемы финансирования лизинговыми компаниями. 





 взаимодействие  с  небанковскими  институтами,  которые  сосредоточены  на  при‐
влечении  и  сбережении  денежных  средств  (страховые,  пенсионные фонды  и  другие  виды 
небанковских финансовых организаций); 
 привлечение средств собственников.  










ковских  институтов  на  финансово‐кредитном  рынке  страны,  но  и  расширения  объемов  их 
деятельности, а также появления на рынке новых типов финансовых учреждений. 
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